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ВЕСТНИК ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНОВ  том XIX   № 2–2017
ПОЗдрАВлЯеМ  
ириНУ ГриГОрьеВНУ 
КрАСНОПОльСКУЮ!
29 апреля 2017 года отметила свой юбилей 
Ирина Григорьевна Краснопольская, советский и 
российский журналист, публицист, обозреватель 
редакции «Российской газеты».
Ирина Григорьевна получила образование по спе­
циальности «учитель русского языка и литерату­
ры» и с 1959 года трудится в СМИ; член Союза 
журналистов с 1966 года.
Ирина Григорьевна более 50 лет активно пишет 
о медицине и в настоящее время является меди­
цинским обозревателем официального печатно­
го органа Правительства Российской Федерации. 
И не только пишет, но и активно занимается об­
щественной деятельностью. Среди профессиональных медиков ее авторитет непрере­
каем: ее считают самым компетентным, оперативным и неравнодушным медицинским 
обозревателем.
Свою профессиональную деятельность Ирина Григорьевна начала внештатным кор­
респондентом газеты «Московская правда». В общередакционный совет медицинской 
рубрики, которую вела Ирина Григорьевна, вошли выдающиеся ученые, известнейшие хи­
рурги. «Медицина мне всегда нравилась. В итоге я окончательно застряла на ней, а от 
всего остального отказалась. Настоящие медики – это элита общества и нации. Причем 
в любом государстве», – сказала в интервью своему коллеге Ирина Григорьевна.
Ирина Григорьевна прекрасно разбирается не только в проблемах организации здра­
воохранения, но и в сугубо медицинских вопросах, коллеги­журналисты ее так и назы­
вают: «наш доктор». Герои и участники ее публикаций – видные ученые, светила меди­
цинской науки, организаторы здравоохранения. Но дружба с великими не мешает Ирине 
Григорьевне быть объективным журналистом. Многие стороны российского здравоох­
ранения подвергаются серьезной критике. Структура, использование бюджетного фи­
нансирования, социальная медицина, обеспечение профессиональными кадрами, общий 
уровень нашего здравоохранения – вот круг непростых вопросов, поднимаемых в ее пуб­
ликациях и неизменно вызывающих резонанс в общественных и профессиональных кругах.
Ирина Григорьевна – частый гость Федерального научного центра трансплантологии 
и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, участница форумов, проводи­
мых Российским трансплантологическим обществом. Она пишет о трансплантологии, 
проблемах донорства и достижениях науки. Статьи Ирины Григорьевны в «Российской 
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газете», посвященные достижениям трансплантологической науки и практики, всегда 
актуальны и отражают знаменательные события из жизни Центра трансплантологии.
Заслуги Ирины Григорьевны Краснопольской высоко оценены народом и отмечены Пре­
зидентом и Правительством России.
За заслуги в области печати и многолетнюю плодотворную работу она награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2004 г.) и I степени (2010 г.)
В 2016 году Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые ус­
пехи и многолетнюю добросовестную работу Ирина Григорьевна Краснопольская была 
награждена орденом Дружбы.
Коллектив Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов 
имени академика В.И. Шумакова, Российское общество трансплантологов, редколлегия 
журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов» с главным редактором 
академиком РАН С.В. Готье сердечно поздравляют нашего большого друга Ирину Гри­
горьевну Краснопольскую с юбилеем и желают крепкого здоровья, бодрости духа, твор­
ческого долголетия и по­прежнему нести добро на благородном пути служения своему 
народу.
